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MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGRÉGATION DE LA MISSION
JANVIER 1881
Ià PROVINCE DE FRANCE
l1 MAISON-MÈRE
Se'minaire interne. - Études. - Missions. - Retraites, etc.




FIAT, Antoine, Supérieur Général . . . . . . . .
CHEVALIER, Jules, le' Assistant . . . . . . . . .
DELTEIL, Guillaume, 2e Assistant. . . . . . . . .
BOURDARIE, Pierre, 3e Assistant . . . . . . . . .
STELLA, Sauveur, 4e Assistant. . . . . . . . . .
PÉMARTIN, Jean-Baptiste, Secrétaire de la Congré g.
MAILLY, Jules, Procureur de la Congrégation . .
CHINCHON, Jules, Assistant de la maison . . . . .
TERRASSON, Vincent, Sous-Assistant . . . . . . .
BRIOUDE, Jean . . . . . . . . . . . . . . .
PERBOYRE, Jacques . . . . . . .





























SINAN, Pierre. . . . . . . . . . . . . . . .
"NAUDIN, Jean Marie . . ..... . .... .
DAUDE, Jean.. .. . . . . . . . . . . . . . . .
BERGER, Louis. . . . . . . . . . . . . . . . .
KAMOCKI, Marien. . . . .. . . . . . . . . .
BERNARD, Charles . . . . . . . . . . . . . .
POITEVIN, Eloi. . . .............. ..
RICHARD, Joseph . . . . . . . . . . . . . . . .
LAFFON, Joseph. . . . . . . . . . . . . . . . .
PRUNAC, Frédéric. . . . . . . . . . . . . . . .
TISNh, Charles. . . . . . . . . . . . . . . . .
FRONTIGNY, Adolphe . . . . . . . . . . . . . .
DAVID, Armand. . . . . . ... . . . . . . . .
BOUCHEZ, Charles. . . . . . . . . . . . . . .
ALAUZET, Marin . . . . . . . . . . . . ... . .
GIBERT, Pierre. . . . . . . . . . . . . . . .
GUILHARD, Etienne . . . . . . . . . . . . . . .
HURIEZ, Sylvain . . . . . . . . . . . . . . . .
KELTZ, Jean-Baptiste . . . . . .... . . .... .
VIELCAZAL, Henri. . . . . . . . . .. . . . ..
ROUGEOT, Paul. . . . . . . . . . . . . . . . .
STASIONIS, Michel. . . . . . .. . . . . . . . . .
DUTILLIEUX, Jules. . . . . . . . . . . . . . . .
DAVAL, Michel. ................
BELLE, Pierre . . . . . . . . . . . . . . . . ..
MÉNARD, Jean-Baptiste . . . . . . . . . . . .
ALLOU, Amédée . ...............
DÉLÉENS, François-Xavier. . . . . . . . . . . .
M ARC, Jean . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEDJAN, Paul . . . . . . . . . . . . . . . .
DELARBRE, Louis. . . . . . . . . . . . . .
HAMARD, Prosper. . . . . . . . . . . . . . ..
VERGNES, Auguste. . . . . . . . . . ..
Coa, Eugène. . . . . . . . . . . . . . . . . .
-COUDURIER, Jules . . . . . . . . . . . .. ..
CAILLAU, Louis. . . . . . . . . . . . . . . .
DE LESQUEN, Albert ....... .... . . .
ANGER, Edouard. . . . . . . . . . . . . . . .
MORLHON, Henri . . . ... . . . . . . . . . .
DUFAU, Vital. . ... .............. ..
BOURGADE, Louis. . . . . . . . . . . . . . . .
OLLÉ, Louis . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
ROUVELET, François. . .. . . . . . . . . . . .
























































































ANDRi, Nicolas . . . . . . . . . . . .. . . . 18091868
CABART, Emile. ............... . . 1837 1873

























KREUTZER, Pierre . . . . . .
DUBOIS, Jean-Baptiste. . . . .
Frères coadj., 2.
ALVERNHE, Alexis, Superieur.
CARLES, Victor. . . . . . . .
HERMET, Cyprien. . . . . . .
CLAVERIE DE PAUL, Etienne, Sup.
BONNET, Henri . . . . . . .
THIBAUT, Eugène . . . . . . .















































SUDRE, Augustin, Sup., Visit.
MARION, Alphonse . . . . . .
ÀNTIER, Ferdinand . . . . . .
DAUTZENBERG, Léonard
MOTT, Edouard . . . . . . .
ANDRIEUX, Emile . . . . .
FAVRICHON, Pierre . . .. . .
Frères coadj., 2.
TOURNIER, Eugène, Supérieur .
A-NGLADE, Alexandre . . . . .
CASTELLANO, Gabriel . . . . .
JUNG, Henri . . . . . . . . .
DIBOU, François . . . . . . .
MOLINIER, Guillaume . . . . .
LouisoN, Franç.-Xavier, Sup.
ROLLEY, Pierre. . . . . . . .
ANDRIEUX, Charles . . . . . .
CAPART, Oscar . . . . . . . .
HURIER, Emile . . . . . . . .
JUILLARD, Charles . . . . . .
DERCOURT, Hilaire . . . . . .
PIEFFORT, Ferdinand . . . . .
ROUILLIER, Henri. . . . . .
Frères coadj., 4.
AUBERT, Pierre, Supérieur . .
BOUSSUGE, Antonin . . . . . .
CHEFD'HOTEL, Joseph . . . . .
BERNARD, Lon . . . . . . .
GUEDON, Guillaume . . . . . .
CHAPPEL, Alphonse . . . . . .


























































































R. du Bazinghien, 9W
Sémin. St.-Vincent
1880,
BODIN, Eugène, Supérieur.. .
GLAU, Jean-Baptiste. . . . . .
MICHAULT, Adolphe . . . . . .
RICHETTE, Adolphe . . . . . .
BERNARD, Louis. . . . . . .
DELPUTTE, Emile . . . . . . .
Frères coadj., 4.
GUINERET, Julien, Supérieur.
COCQUEREL, Louis . . . . . .
RAFFY, Aloxandre . . . . . .
JALUZOT, Charles. . . . . . .
STORK, Gaspard. . . . . . .
EYGLIER, Antoine. . . . . . .
DUPUY, Augustin, Supéirietr. .
DROITECOURT, Louis. . . . .
LEFEBVRE, Louis. . . . . .
MEURISSE, Eugène . . . . . .
DELTEIL, Pierre . . . . . . .
BESSIERE, Denis . . . . . . .
PLANSON, Louis. . . . . . . .
LECAUCHOIS, André . . . . . .
COURTADE, Joseph . . . . . .
BRISMONTIER, Eugène . . . .
LEPIENNE, Pierre . . . . . . .
HERCOUET, Henri. . .. . . .
LucAN, Jean, Supérieur .
Frère coadj., 1.
CORNU, Isidore, Supérieur . .
PAWLOWSKI, Léopold . . . . .
GARROS, Jean . . . . .. . .
Frères coadj., 2.
DUBOIS, Louis, Supérieur
DUMONTIER, Ernest. . . .. .
RÉSILLIOT, Stanislas. . . . .
























































































4 OURRUT, Pierre, Supér., Visit.
:OULIN, Adolphe . . . . . . .
AHALVET, Tite . . . . . . . .
ROMAIN, Ananie . . . . . . .
rREMOLET, Paul . . . . . . .
JAUSSANEL, Joseph. . . . . .
IIRARD, Louis, Supérieur . . .
UYrs, Edmond. . . . . . . .
ýRECSKA, Louis . . . . . . .
YVERT, Henri . . . . . . .
VATIN, Jean-Baptiste. . . . .
VERT, Jean . . . . . . . . .
GRAND'HOMME, Ednond, Supr ,
DAILLY, Magloire . . . . .
GENSAC, Augustin . . . . .
MEILLER, Jean. . . . . . .
MATHIEU, Paul. . . . . . .
BOULANGER, Firmin, Supérieur
VERGEAT, Alexandre . . . .
DUEz, Célestin . . . . . . .
GIRAULT, Gustave . . . . .

























































DEMONT, Pierre . . . . . . .
PERROUD, Philibert . .. . . .
Frères coadj., 2.
DE LINIERS, Léon, Supérieur.
CAUSSANEL, Frédéric . . . . .
MARINELLI, Ange. . . . . . .
HUET, Ernest. . . . . . . . .
GORLIN, Félix . . . . . . . .
DELAROZIÈRE, Joseph . . . . .
Frères coadj., 2.














FORESTIER, Léon, Super., Visi
HUSSON, Alexandre . . . . .
DEVIN, Charles. . . . . . .
BIGNON, Louis . . . . . . .




GOYER, André ... . . . .
LABBI, Ange . . . . . . ...
DAvEAU, Emile . . . . . .
GONACHON, Jean-Marie .
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ROSSET, Edouard. . . . . .
HEURAULT, Benjamin . . . .
SACCHERI, Jacques . . . . .
BONDON, Camille . . . . . .
FALEMPE, François . . . .
LAURENT, Augustin. . . . .
TISsoT. Joseph. . . . . . .
Frères coadj., 3.
WENES, Léopold, Supérieur .
CLEU, Théodore . . . . . .
RIEUx, Auguste . . . . . .
DENANT, Oscar . . . . . . .
NICOLAS, Jules . . . . . . .
MEUT, Martin. . . . . . .
Frères coadj., 3.
VIÉRON, Augustin, Supérieur.
MORIET, Joseph . . . . . .
DUMAS, Pierre . . . . . .
BECKMANN, Guillaume . . .
LABBE, Alphonse . . . . . .
CARDIN, Paul . . . . . . .
ViRON, Emile . . . . . . .
Frère coadj., 1.
DIENNE, Victor, Supérieur. .
DOMON, Augustin. . . . . .
Roux, Jean Marie . . . . .
Frères coadj., 2.
GALINEAU, Jean, Supérieur
PASCAL, Charles . . . . . .
TERRAL, Alexis '. . . . ,
Frère coadj. 1,
I
,, r, . s
































































AYBRAM, Gabriel, Supérieur . .'18211846
RicHON, François. . . ... . . 18351855
MACADRE. Eloi . . . . . . . .18371862
NoInoT, Eugène . . .... . . 18381865
LAURENT, Frédéric . . . . . .18451867
POUGET, Guillaume. . . . . .18471867
DELAPORTE, Eugène. . .. . . 18491868
GEOFFROY, Louis . . . . . . . 18501872





DELPORTE, Louis, Supérieur./-I T Tt L' 1
rue au lauo. BDOUr- UlIRARD, Jean-B-Daltist. . . .
gogne, 122 DOUNET, Antoine . . . . . .
(Loiret) RICHE, Jean-Baptiste .
Mi.ssions Frères coadj., 2.
1869.
























ESCUDIÉ, Jean . . . . . .
FORESTIER, Louis. . . . .
NAVARRE, Emile .
























































HOUssIN, Ferdinand, Super . .
BEAUFILS, Désiré . . . . . . .
PLANTEBLAT, Jean . . . . . .
AIGUEPERSE, Antoine . . . . .
FALGÈRES, François. . . . . .
DOMERGUE. Théophile. . . . .
Frères coadj., 2.
HÉARD, Pierre-Marie, Supér .
CLAUZET, Jean-Baptiste .
LEQUITTE, Augustin .
LECHAUX, Théodore. . . . . .
Frère coadj., 1
BARBIER, Hyacinthe, Supérieur














LACOUR, Ernest, Super. Visit. .
PÉRIÈRES, Philippe . . . .
SERPETTE, Stephan. .. . . .
DELLERBA, François . .. . .
SABALETTE, Pierre . . . . . .
BLANCARD, Barthélemi . . .
GASSIAT, Etienne. . . . . . .








































































JACERENNE, Bertrand.. . . .
4IGNOU, Jean-Baptiste . . . .
Frère coadj., 1.
)ucHEMIN, Raymond, Supér.
UIONDOU, Pierre . . . . . . .
fOURDAIN, Charles . . . . . .
xAUDEFROY, Alfred . . . . . .
3ARÈS, Oreste . . . . . . . .
LABORDERIE, Henri . . . . .
SCHUCHARDT, Joseph . . . .
LouwYCK, Alfred. . . . . . .
CAZABANT, Alexis, Supérieur.
CASTELLY, Pierre. . . . . .
GARROS, Marc . . . . . . .
DUFAU-, Célestin . . . . . .
FRAYSSINET, Pierre. . . . .
DUMONT, Adolphe . . . . .
Frères coadj., 2.
BÉLOT, Pons, Supérieur.
DILLIES, Louis ... . ...
DEDIEU, Alexandre . . .
BÉLARD, Guillaume ... . . .
DILLIES, François . . . . .
Frères coadj., 2.
MALLEVAL, François, Supérieui
BoDIN, Aimé. . . . . . . .
LOLOUM, Ferdinand . . . . .
BERTHET, Claudius . . . . .
GRANGIER, Adrien . . . . .
POIGNANT, Joseph . . .. .






































































__ __ _I /j 183185
CAMPAN, Eugène, Supérieur.
CATALA, Victor. . . . . . .
Frères coadj., 2.
DUBOIs, Adolphe, Supérieur .
Frère coadj., 1.
VII. PROVINCE DU LANGUEDOC
MAISONS PERSONNEL Naiss.
MM.








PESCHAUD, Bernard. . . . 1820
NICOLAUx, François. . . . . . 1835
MILON, Alfred . . . . . . . . 1844
RELLIER, Michel. . . ... . 1855
MIÉVILLE, François ... .. 1856
MEOUT, Pierre, Supérieur. . .1838
GILLOT, Etienne . . . . . . . 1818
LIGNoN, Henri . . . . . . . . 1832
Poussou, Jacques. . . ... . 1832
LEBORNE, Gustave ..... . . 1856
3o CARCASSONNE GUILLAUME, Eugène, Supérieur. 1845
(Aude) BEAUFILS, Ignace . . . . . .'1802
Grand Séminaire RICALENS, Philippe. . . . . . 1831
1825. ROLLAND, Maurice . . . . . . 1832
HALLEY, Alphonse . . . . . . 1848
COLLOT, Martial.. . . .. . 1849
















































VERNIÈRE, Théodore . . . . .
ALVERNHE, Cyprien. . . . ..
ALLÈGRE, François. . . . . .
POUPART, Aristide. . . . . .
DEQUENE, Léon . . ... . . .
Frère coadj., 1.
RAIMBAULT, Léopold, Supérieur
SOLASSOL, Fabien. . . . . . .
DE TYSSANDIER, Yvan . . . .
MORANGE, Pierre. . . . . . .
THOMAS, Jacques, Supérieuir.
MALLET, Etienne. . . . . . .
VACHETTE, Jules . . . . . . .
RAVAUDET, Mathui- . . . . .
GOUDY, François . . . . . . .
BEAUBOIS, Léopold . . . . . .
ADOUE, Bertrand . . . . . . .
NICOLLE, Antoine, Supérieur .
THEILLCUD, Jean-Baptiste . . .
Frère coadj., 1.
VANNIER, Léopold, Supérieur
PENDARIES, Pierre . . . . .
PORTES, Etienne . . . . . .
FERRAFIAT, Amédée . . . .
GuRY, Marc. . . . . . . .
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JADRAT, Guillaume, Sup.,3 OUQUIER, François. . .






DUMOND, Gaspard . . .. . .
XDAM, Augustin . . . . . . .
DIVE, Achille . .. . . . . .
GOBAUD, Louis . . . . . . . .
DOURIEz, Henri . . . . . . .
MARTIN, Henri, Suprieur. . .
CORBY, Narcisse . . . . . . .
DE MEAULNE, Gaëtan . . . . .
LECOMTE, Pierre . . . . . . .
GUY, Honoré. . . . . . . . .
DUCOURNEAU, Jean . . . . . .
LOBRY, François-Xavi . . .
ERMONI, Mathieu . . . . . . .
RAMON, Raymond. . . . . . .
DAZINCOURT, Thomas, Supériour
LAPLAGNE, Jean . . . . . . .
DIAB, Ernest. . . . . . . . .
PÉRICHON, Jean . . . . . . .
SIMARD, Henri . . . . . . . .













































































ROUGE, Antoine, Supérieur . .
ABELS, Louis. . . . . . .. .
SARRAILLE, Augustin . . . . .
TRUFFAULT, Alphonse . . . .
BRu, Etienne . . . . . . . .
CHAUTY, Pierre . . . . . .
GALICHET, Etienne . . . . .
BERTHIER, Aristide . . . . .
PUGNET, Antoine . . .... . .
MANEIN, Pierre . . . . . . .
SERINO, Marien . . . . . .
SIGUIER, Joseph, Supérieur .
DEMIAUTTE, Charles . . . . .
GIvRY, Emmanuel . . . . . .
DuPUY, Vincent . . . . . . .
BESSIÈRE, Etienno . .. . .
DUTHOIT, Louis . . . . . . .
PRANEUF, Pierre. . . . . . .
DUMAIL, Jean . . . . . . . .
LIGONIE, Alphonse. . . . . .
Frères coadj., 2.
COURRIGE, Louis, Supérieur .
KOPPY, Louis . . .... . ..
CHAUMEIL, Michel . . . . . .
RouCHY, Léon . . . . . . . .
BRACHET, Joseph. . . . . . .
HIARD, Jean. . .
RAIMBAULT, Adrien . . . . . .
CAPY, Jean . . . . . . . . .
THOUVENIN, Alphonse . . . .
BADUEL, Pierre, Supérieur.
MÉiDUS, Paul . . . . . . . .
NOTA,. Antoine . . . . . . . .
GLEIZES, Raymnond . . . . . .
ALLARY, Louis . . . . . . . .
VERDIER, François . . .. . .
TouRNÉ, Jean-Baptiste, Super.
HERMEN, Alexandre. . . . . .
DE BUSSY, Stanislas. . . . . .







































































































DOUMERQ, Joseph, Supér., Visit,
BoÉ, Laurent. . .. . ... ..
Frère coadj., 1.
DEMIAUTTE, Flavien, Supérieur.
FORTUCCI, Joseph. . . . . . .
LEMESLE, Pierre. . . . . . .
FRISTCH, François . . . . . .
FAUC, François. . . . . . . .
BoNNAY, Eugène . . . . . . .
REBOUL, François. . . . . . .
FLAGEY, Etienne . . . . . . .
VERCRUYCE, Pierre . . . . . .
BLOT, Pierre. . . .. . . . .
TABANOUS, François . . . . .
DENAT, Bertrand. . . . . . .
DOREAU, Marc . . . . . . . .
Frères coadj., 3.
IRLANDIS, Calixte, Supérieur.
RISSEL, Olivier. . . . . . . .
MOUREN, Aimé. . . . . . . .
VILLETTE, Emile . . . . . . .
PORTAL, Fernand. . . . . . .
Frères coadj., 2.
SouLiÉ, Joseph, Siupérieur. . .
SCHREIBER, Jules. .. . . . .
BEL, Louis. . . . . . . . . .
LACQUIEZE, Victor . . . . . .
CHAMBALLON, Armand. . . . .
BECKER, Paul . . . . . . . .


























































5o MUSTAPHA RAGOT, Charles, Supérieur . . 18231848
(par Alger) BONNER, Pierre . . . ... . .18481857
Missions
1877.


















GAGGIA, François, V isiteur . .
VALENTINI, Philippe, Supérieur.
BORGOGNO, Jean-Baptiste, procu-
reur général près le St-Sié'ge.
MAURO, Jean. . . . . . . ...
VACCARI, Louis. . . . . . . .
DE GIOVANNI, Blaise . . . . .
BRIATORE, Jacques . . . . . .
CONIo, Paul . . . . . . . . .
BASILI, Nicolas . . . . . . .
ZUALDI, Félix. . . . . . . . .
BEVILACQUA, Sabas . . . . . .
DE MATHIAS, Franços. . . . .
UTTINI, Cyriaque. . . . . . .
RESTANTE, Marien . . . . . .
STELLA, François. . . . . . .
MANCINI, Calcédoine . . . . .
MONDINI, Ange. . . . . . . .
PORCELLOTTI, Séraphin .




LANNA, André, Supériur . . .
EMMANUELLI, Louis. . . . . .
SALVUCCI, Vincent . . . . . .















































































. . . .
BERNARDI, Charles, Supérieur.




LEYNARDI, Louis . . . . . .
LANNA, Blaise, Supériur . .
ROLLERI, Antoiniie. . . . . .
VIALE, François . . . . . .
MASSUcco, Claude. . . . . .
Musso, François . . . . . .
BALESTRA, Pierre. . . . . .




MANZI, Jean . . . . . . . .
FRONTERI, Jacques . . . . .
RIzzI, Gaëtan . . . . . . .
PERLETTI, Françis. . . . .
BIzzI, Gaëtan . . . . . . .
Rossi, Barthéleii . . . . .
GERRA, Pierre . . . . . . .
LUPASTRI, Jacques . . . . .
OSENDA, Augustin . . . .
BARBERIS, Albert. . . . . .
BARBIERI, Antoine . . . . .
FEDERIGI, André . . . . . .
BARATELLI, Alphonse . . . .
RAMELLINI, Charles. . . . .























































































SEMERIA, Etienne. . . . . .
Frère coadj., 1.
I-,- - T --- PGUEOjNTILI, J USeph, oup eriur .
DE FILIPPI, Joseph . . . . .
GARRONE, Joseph. . . . . .
MARIANI, Louis. . . . . . .
Frère coadj., 1.
BILACHI, Robert, Supérieur
CAPPELLI, Raphail. . . . .
CEo, Dominique . . . . . .
Frère coadj., 1.
MARTORELLI, Ange, Supérieur
ASPETTI, Joseph . . . . . .
CASONI, Charles . . . . . .
GROLLI, Jean. . . . . . . .
Frère coadj., 1.











'TORRE, Jean, Super., Visit.
RIscossA, François . . . . . .
DE MARTINI, Joseph.. . . .
RE, Alexandre . . . . . . . .
ACTIS, Charles . . . . . . . .
SALVI, Gaëtan . . . . . . . .
BunoNI, Joseph . . . . . . .
LOTTERI, François . . . . . .
ALLARA, Jean. . . . . . . . .







































































MoRINo, Jean . .
Etudiants, 10.
Frères coadj., 7.
PIROTTI, François, Supéri- u
CASTAGNO, François . . . .
CERESA, Antoine . . . . . .
Rossi, Pierre. . . . . . . .
CASARETTO, Joseph . . . .
PRATO, Pierre . . . . . . .
RAMELLA, Gaspard . . . . .
BARTOLINI, Alexandre . . . .
LUCCARINI, Rudolphe . . . .
CASSINELLI, Joseph . . . . .
GRATTA, Joseph . . . . . .
Frères coadj., 5.
RINALDI, César, Supairi,- .
IMERICO, JeanI . . . . . . .
FERRERO, Jean. . . . . . .
BIANCHI, Joseph . . . . . .
DALFI, "Théodore . . . . . .
Frères coadj., 2.,
GADDO, Laurent, Sup'r un .
FOCE, Vincent . . . . . . .
HUGUES, Eugène . . . . . .
ZANCANI, Félix. . . . . . .
PIROTTI, Vincent . . . . .
SANGUINETTI, Benoît . . . .
PIRONE, Modeste. . . . ..
MORELLI, Antoine. . . . . .
PECE, Michel-Ange. . ... .
NEGRO, Jean-Baptiste. . . .
GIULIANI, Louis. . . . . . .
D'ISENGARD, Joseph. . . . .
ORCIUOLO, Vincent . . . . .
Frères coadj., 6.
· · · · ·





























































































RIELLo, Ange . . . ... . .
SBUTTONI, Louis . . . . . . .
BORELLI, Joseph . . . . . . .
TRECCO, Barthélemi . . . . .
BANDINI, Nicolas . . . . . . .
GUIDA, André. . . . . . . . .
CANDELA-PACINI, Miclel. . . .
'MELONI, Sauveur . . . . . . .
POGGI, David. . . . . . . . .
GENTA, Dominique . . . . . .
Frères coadj., 5.
COSA, Antoine, Supérieur. .
GIANOTTI, Antoine . . . . . .
SCOTTI, Louis . . .. . . . .
BoNINO, Barthélemi. . . . . .
PORTA, Pierre . . . . . . . .
LOMBARDI, Joseph. . . . . . .
Frères coadj., 3.
ORTU, François, Supicur .
Frère coadj., 1.
MARTINENGO, François, Super.
CAVALLO, Boniface . . . . . .
PIROTTI, Pierre. . . . . . . .
LIMONE, Pierre. . . . . . . .
AMERANO, Jean-Baptit. .
BECCARIA, César . . . . . . .
BARAVALLE, François . . . . .
AMERANO, Joseph . . . . . . .
CECCACCI, Joseph. .
D'ISENGARD, Louis . . . . . .
Frères coadj., 5.
CIRAVEGNA, Joseph, S1upérieur.
ALBERA, Louis . . . . . . . .
GUGLIELMI, Pascal . . . . . .
GANDOLFO, François. . . . . .
RAMELLA, François .. . . . .
EUSEBIONE, Louis. . . . . . .
























































































RINALDI, Jean, Supérieur . .
CORTASSA, Jean. . . . . . .
FOGLIATI, Alexandro . . . .
DAME, Joseph .
TONELLI, André. . . . . .
DAMÉ, Emile. . . . . . ..
Etudiants en philosophie, 3.
Séminaristes, 5.
Frères coadj., 4.
DELLA VALLE, Pie, Supérieur
FERRARIS, Léonard . . . . .
LEVRIEnR, Jean-Baptiste.
Frère coadj., 1.












OICARDI, Josep . . . . . . 184
CECCACCI, Joseph. . . 185
Frère coadj., 1.









BRUNI, Ferdinand, Sup., Visit.
SCOGNAMIGLIO, Raphaël . . .
DE LUCA, Joseph . . . . . .
LucIANo, François-Xavier .
PARASCANDOLO, Agnel . . .
DELLA ROSSA, Nicolas . . . .
FARINA, Constantin . . . . .
DE LIZZI, Vincent . . . . .
GOFFREDI, Laurent. . . .
TAGLIAFERRI, Janviei' .
PINTO, Marc . . . . . . . .
CHIECO, Pierre . . . . . . .
PIAZZOLI, Joseph . . . . . .











































































NICOTERA, Louis . . .
MARRAZZA, Lucien . .
FASANARI, Louis . . .
CONTE, Raphaël. . .
GUSTAPANE, Joseph . .
DELFINO, Alphonse . .
CUCCHIARELLI, Henri .
VAJANO, Raphael. . .
Tucci, Joseph . . . .
D'AGOSTINO, Andr' . .
DE DomiNicIs, Bernard
BRAYDA, François. . .
VITI, Jean . . . . . .
CONFALONE, Raphal .




BRAYDA, Paul . .
ScIALo' Joseph .
Frères coadj., 4.
DE ANGELIS, Antoine, Super.
GOFFREDI, Joseph. . . . . . .
LoNGo, Nicolas . . . . . . .
LIPPELLO, Marc. . . . . . .
D'ALESSANDRO, Dominique. . .
Frères coadj., 4.
RUGGIERO, Bernard, Supérieur.
Dr GUIDA, Léonard . . . . . .
Frère coadj., 1.
LONGOBARDI, Catello, Supérieur.
MARANO, Dominique. . . . .
Di PALMA, François . . . . . .





























































· · · · · ·
· · r··
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6o TURSI FANELLI, Donat, Supérieur. . .18171835
Missions, Retraites Frères coadj., 3.
1851.
7o NAPLES TURROQUES, Jean, Supérieur . 1825 1847
Salita cupa SUSANNA, Antoine. . . . . . .18421858
a Chiaja, no 7 VARIERAS, Jean. . . . . . . . 183811860

















MASNOU, Jean, . . . . .
VELASCO, Grégoir . . .
ESTEBAN, iauréen . . .
PLA, Antoine. . . . . .
VALDIVIELSO, Aquili . .
CARDELLACH, Néme . .
MIASFERRER, François .
ROJAS, Cyprien. . . . .


































































































VILADAS, Jérôme, Supérieur .
GUELL, Raymnond. . . . . . .
ALEJOS, Juste . . . . . . . .
ABELLA, inomas . . . . . . .
ESPINASA, Jean . . . . . . .
VILA, Guillaume . . . . . .
MEJIA, Daniel . . . . . . . .
Frères coadj., 3.
CASADO, Jean, Supériour.
VASQUEZ, Marcel. . . . . . .
SAIZ, Pierre . . . . . . . . .
RODRIGUEZ, Richard. . . . . .
PAMPLIEGA, Antoine. . . . . .
Frères coadj., 3.
RIBAS, Benoît, Supérinur
RECODER, Joseph . . . . . . .
Rnv, Joseph . . . . . . . . .
ROURA, Laurent . . . . . . .
ESPELT, Jean. . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
GOMEZ, Innocent, Supirriur . .
SAINZ, Pierre. . . . . . . . .
PEREz, Michel . . . . . . . .
VERRUETA, Lazare . . . .. .
Frères coadj., 4.
DEL Rio, Marcellin, SUpe ieur.
BIGATA, François . . . . . .
MARROQUIN, Augustin. . . . .
CANO, Jacques . . . . .. . .
DE LA VIUDA, Théophile.
GONZALEZ, Guillaume . . . .
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CHOZAS, Louis . . . . . .
GRosso, Jérônme . . . . .
BARONA, Denis . . . . . .
Frères coadj., 3.
ARNAIZ, Hellade, Supérieur
DIEZ, Faustin . . . . . .
MARCOS, Faustin . . . . .
LA TORRE, Félix . . . . .
VILLANUEVA, Léonard . .
LOPEZ, Michel . . . . . .
BURGOS, Léon . . .
LA YGLESIA, Raphaël . . .




PATO, Lauréen . . . . .
RoXAS, Emmanuel. . . .
Frères coadj. 2.
PEREZ, Miîchel, Supérieur .
MADRID, Jean. . . . . . .
ALONSO, Janvier . . . . .
PATO, Joachim . . . . . .
YLLERA, Antoine. . . . .








MIEL, Emile, Super., Visiteur .
MONACHETTI, Gaëtan . . . . .
QUÉSADA, Jean. . . . . . . .











































































2o LISBONNE HENRIQUEZ, Dominique
Le Rego, Eglise Frère coadj., 1.
1862.
3o Sta-QUITERIA ALVARÈS DE MOURA, Joachim.


















YAli5 a mJ.Cjlll . . . . .
RivIÈRE, Albert . . . . . .
Frères coadj., 3.
SCHMITZ, Ernest, Supérieur
HERVIEU, Jean-Baptiste . . .
PREVOT, Xavier . . . ..
DENIS, Antoine. . . . . . .
Frères coadj., 2.
VARET, Pierre, Supérieur
GONÇALVIS, Joseph . . . . .
COIGNAUD, Henri . . . . . .
VAESSEN, Jean . . . . . . .
MERLU, Henri . . . . . . .
FRAGUES, Alfred . . . . . .
Frères coadj., 6.









1 BLACK-ROCK DUFF, Pierre, Supérieur, Visit.
(près Dublin) O'KELLY, Jacques. . . .. . .
Maison St-Josephl GAVIN, Guillaume. . .. . .
Séminaire interne BYRNE, Jacques . .































































BYRNE, Pierre . . . . . . . .
O'RORKE, Eugène. . . . . . .
BODKIN, Richard . . . . . . .
BEAN, Louis . . . . . . . . .
MOORE, Jacques . . . . . . .
FLYNN, Jean . . . . . . . . .
GALLWEY, Michel. . . . . . .
GAYNOR, Edouard. . . . . . .
Frères coadj., 8.
MAC-BRIDE, Jean, Supérieur.
MAC-GOWAN, Jean. . . . . . .
CoDY, Michel. . . . . . . . .
POTTER, Jacques . . . . . . .
ROCHE, Michel . . . . . . .
BEGGAN, Jean . . . . . . . .
DOWLEY, Christophe . . . . .
HANLEY, Joseph . . . . . . .
O'CONNOR, Guillaume. . . . .
CRIBBIN, Michel . . . . . . .
MAHER, Jean . . . . . . . .
WALSHE, Patrice . . . . . .
Frères coadj., 4.
O'SULLIVAN, Daniel, Supérieur.
BURTON, Philippe. . . . . . .
MAC-KENNA, Patrice . . . . .
RAYNOLDS, Thomas . . . . . .
MORRISSEY, Thomas . . . . .
HANLEY, Jacques . . . . . . .
CARPENTER, Jacques . . . . .
BOYLE, Antoine. .. . . . . .
Frères coadj., 4.
HICKEY, Corneille, Supérieur
FITZ-GERALD, Jacques. . . . .
MEYERS, Jean . . . . . . . .


























































































MAC-NULTY, Félix. . .
QUISH, Maurice. . . . . . . .
MAC-IRNRNEY, Jacques . . . .
Frères coadj., 4.
MAC-NAMARA, Thornas, Super..
BURKE, Jean . . . . . . . . .
MURPHY, Thomas . . . . . .
CAMPBELL, Georges . . . . . .
HARDY, Thomnas . . . . . . .
BROSNAHAN, Daniel . . . . . .
GLEESON, Michel, Supérieur . .
MAC-ENROE, Corneille. . . . .
CAHILL, Laurent . . . . . . .
Frère coadj., 1.
BOYLE, Patrice, Supérieur. . .
GEOGHEGAN, Joseph. . . . . .














MARCUS, Henri, Visiteur. . . .
VOGELS, Jean, Supérieur . . .
RICHEN, Henri . . . . . . . .
MULLEJANS, Laurent . . . . .
DUPLAN, Charles . . . . . .























































· · · · · ·
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SOUBIEILLE, Pierre, Sup., Vi
POPLAWSKI, Thomas. . . .
BONKOWSKI, Joseph. . . .
WDZIENZNY, Melchior.
MIRUCKI, Philippe. . . . .
PTASZYNSKI, André . .
KIEDROWSKI, Joseph.
BINEK, Jean . . . . . . .
SIEMASZKO, Casimir.






















































ANCIENNE PROVINCE DE POLOGNE (1)
PERSONNEL Naiss.
MM.
DOMBROWIEZ, Antoine . . . . . . . . . . . . . 1796
DOROBIS, André . .............. .1815
ORLIKOWSKI, François. .. . . . . . . . . . . .1804
WoYNo, Stanislas. . . . . . . . . . . . . . ..1814
ORZECHOWSKI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . 1819
LUKASIEWIEZ, François . . . . . . . . . . . . 1813
RUTKOWSKI, Jacques . . . . . . . . . . .... . 1818
KEDZIERSKI, Félix . . . . . . . . . . . . . . . 1819
KRUSZEWSKI, Calixte . . . . . . . . . ..  . . . 821
LYPASEWIEZ, Adam. . .............. . . 1821
KOYNICKI, Stanislas. . . . . . . . . . . . . . . 822
DOMBROWSKII, Etienne. . . ... . . . . . . . . . 1821
OLECHOWSKI, Marien . . . . . . . . . . .... . . 1821
KOWALSKI, Pierre. . . . . . . . . . . . .. . 1821
KOPEZYNSKI, Mathias . . . . . . . . . . . . . 182.
SOBOLEWSKI, Joseph. . . . . . .. . . . .... . . 182c
SYTEK, André ...... .. . . . . . . . . . 183C
PAWALSKI, Barthélemi . . . . . . . . . . . . . 183C
KRYZPKOWSKI, Paul . . . . . . . . . . .... . 183
BRZEZIKOWSKI, Maximilien. . . . . . . .. . . . . 83f
LASKOWSKI, Adam. . . . . . . . . . . . . 183-
WOYCZULANSKI, Stanislas . . . . . . .. . . ..1831
BOLDOK, Louis. . ......... .. . ... 183f
STRUSINSKI, Joseph. . . . . . . . . . .. . .. .183
DREWNOWSKI, Raphal . . . . . . . . . . . .1834
MYSTKOWSKI, Pierre . . . . . . . . . . . . . . 183,
FATROSIEWIEZ, Adalbert . . . . . . . . . .. 183î
KAMINSKI, Jean. . . . . . . . . . . . . . . . . 1831
BAGROWSKI, Joseph. . . . . ... . . . . . . 1831
KACZERGIS, Jea . ........ . 183t
CIERZNIEWSnr, Joseph. .... . . . . . . . . . .. 183
WYPYSKI, Ignace. .. . . . . . . . . . . . 183(
GRZESIEWIEZ, Anselmo . . . . . . . . . . . . . 184]
JANCZAK, Luc . ....... . .. . . . . . . . . . 1831
RUGIENIUS, Isidore . . . . . . . . . . . . . . . 1831
GONSIOROWSKI, Antoine. . . . . . . . . . . . 1831
1. Ces missionnaires travaillent aux
l'ancienne prtTncllwA Dfifeviv































































Visiteur . . . .. . . . . .
NACHTIGALL, Ferdinand . . . .
WOEBER, Antoine . . . . . .
LUBEY, François . . . . . . .
JUMPERTZ, Léopold . . . . . .
PORKERTH, Hermann . . . . .






PRÉiMOSCH, Joseph . . .
KOVALIK, Antoine. . . . . . .
NEZMAHC, Urbain. .. . . . .
MAÇUR, Jean. . . . . . . .
JAvsovEC, François. . .
Frères coadj., 4.
JAROSCH, Joseph, Supériur .
NAROZNY, François . . . . .
HEIDRICH, Charles .
Frères coadj., 3.
DERLER, Martin, Superieur .
KAEiD LE'Rif1 Pierre
ZAINKER, François . . . . . .
STOFFER, Martin . . . . . . .
WOLFF, Augustin. . . . . . .
FLANDORFER, Charles . . . . .
POPP, Joseph. . . . . . . . .
MEDITS, Ferdinand . . . . . .







































































BINNER, Joseph. . .
BERAN, Joseph. . . . . .
LEGERER, Jean. . . .. . .
JOBST, Joseph . . . . . . .
Frères coadj., 5.
KUKOVICS, Jean, Supérieur. .
GERSAK, Antoine . . . . . .
Frçkrps qcod-1nqi 9




















MURAT, Nicolas. . . . .
ALBERTI, Frédéri, . . .




TEscoU, Pierre. . .
TUBEUF, Louis. . .
KHOURI, Georges .
MLADENOFF, Lazare.
ALUTA, Othon . .
Frères coadj., 5.













































































FAVEYRIAL, Jean . . . . . .
BONNET, Jean-Baptiste . . . .
CAMPAGNALE, Vincent. . . . .
DENOY, Einile . . . . . . . .








DANELLI, Joseph . .






ELLUIN, Achille . . . . . . .
HYPERT, Casimir . . . . . . .
LACAMBRE, Isidore . . . . . .
COLLANGES, Benoît . . . . . .
RONAT, Mathieu . . . . . . .
CÉLARIÉ, Gaston . . . . . . .
VANDENBERGHE, Théodore. . .
DUBULLE, Denis, Supérieur.
GRZEGDALA, François . . . . .






Mgr. CLUZEL, Augustin, Arche-
vêque d'Héraclée, Délégué
apostolique de la Perse, Supé-






















































OURMIAH SALOMON, Désiré . . . . . .









BRAY, Louis, Supriur . . . .
PLAGNARD, Louis . . . . . . .
TRAPES, Paul . . . . . . . .
BREIDENBACH, Joseph . . . .








1 Q830ITiAso ,li) U n aCQ'Clp I.eL LU. . ...
LAURENT, Léon, Supérieur.. . 1840









XXI. PROVINCE DE SYRIE
MAISONS PERSONNE! iaiss. ocat.
MM.
1o BEYROUTH DEVIN, Auguste, Supr., Visit . 1822 1848
(Syrie) BRoQuIN, Pierre . . . .. .. 1821 1844
Missions LAcoT, Antoine... . . . . . . .1811 1845
1844. AKKAOUI, Antoine. . . . . . . 185. 1872
Frères coadj., 4.
2° ANTOURA SALLIiEGE, Ignace, Supérieur. . 1843 1835
Collège HOGAN, Richard . . . . . . 184( 1863
1784. CHINIARA, Pierre. ... .185i 864
Bouvy, Emile ... . . . . . 1844 1869
ABDOU, Dominique . . . . . .1851 1872
DECAMP, Edouard. . .L855 1873
MEROLLA, Antoine . . . . . . 183 -1874
Frères coadj., 4.
3o DAMAS NAJEAN, Jean-Baptiste, Super. 1820 1842
Missions, Ecoles CAUQUIL, Frédéric . . . .. 1828 1852
1784. COUY, Joseph . .. . . . . .1846 1865















BAGET, Jean, Supériur. . . .
BIANCHI, Charles . . . . . ..
SCHMIDT, Guillauie. . . . . .
GRASSET, Jacques. . ... . . .
CLIMENT, Paul. . . . . . . .
DESTINO, Antoile, S périiur
DINKA, Nathanael. . . . . . .
Frères coadj., 3.
GAILLARD, Henri, Supei iii . .i
ZIPCY, Polycarpe. . . . . . .
MIVIELLE, Cosm1 .. . . . . .
VITALE, André . . . . . . . .
MOUREY, François . . . . . .
MARESCA, Jean. . . . . . . .
ARAUD, Achille. . . . . . . .
COSTY, Joseph . . . . . . . .








Supeneiur, V isiteur. . . . .
PICARD, Pierr . . . . . . . .
DUFLOS, Aoda . . . . . .
PAILLARD, Julen Maie. . .


















































BARTHEZ, Xist . . . . .
BoIH, Jean-Claude . . . .
Frère coadj., 1.
CABROULIER, Vincent . . .
BAUDRAS, Claude. . . . .
Frère coadj., 1.
COULBEAUX, Jean-Baptist' .,
JOUGLA, Etienne . . . . .
Frère coadj., 1.
CHINE












MEUGNIOT, Philippe, Procureur, Supérieur .



















XXIII. PROVINCE DU TCHE-LY SEPTENTRIONAL
10 PEKING (Pé-T'ang)
ÉGLISE SAINT-SAUVEUR
Grand Séminaire, Petit Séminaire, Séminaire interne
Paroisse
1783.
Mgr. DELAPLACE, Louis, EÉvq ue d'Andrinople, Vicaire
apostolique, Supérieur, Visiteur . . . . . . . .
MM.
TCHENG, Balthazar . . . . . . . . . . . . . . .
FAVIER, Alphonse. . . . . . . . . . . . . . . .
OUANG, Paul. . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRovosT, Alexandre. . . . . . . . . . . .. . .









JSEOLVU, LU5tUL. .. . JI












EGLISE DE LA SAINTE-CROIX
Paroisse, Missions, Orphelinat, Collège
1783.
'SARTHOU, Jean-Baptiste . . . . . . . . . . . .. 1840 1861
CHEVRIER, Jean . . . . . . . . . .. . . . . . 182511859


















KHO, Jean .. . .. . . . . . . . . . . . .. 18071833




DELEMASURE, Jean-Baptiste . ... . . . . .
COQSET, Auguste . . . . . . . . ..
FIORITTI, Jean-Baptiste . . . . . . . . . .






LIEOU, François . . . . . . . . . . . . . . .18221850
80 TIEN-TSIN-FOU
EGLISE SAINT-LOUIS
Paroisse européenne, Procure du Vicariat, Hôpital
1847.
WYNHOVEN, François . . . . . . . . . . . . 18481-867






LAN, Paul... ... . . . . ... . . .. ..... 18331855
100 IU-TCHEOU
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance, Collège
1871.
















GARRIGUES, Jules. . . . . . . 18401864
MA, Cne. . ... . . . . ............ 18341855
XXIV. PROVINCE DU TCHIIE-LY OCCIDENTAL
.o1 TCHIN-TING-FOU
Séminaire, Paroisse, Orphelinats, Ecoles
1860.
Mgr. TAGLIABUE, François, Évêque de Pompéiopolis,
Vicaire apostolique, Supérieur, Visiteur. . . .
MM.
Lu, Maur . . . . . . .... . . . .. . ......
MOSCARELLA, Raphaël. . . . ........ .
CoURSIÈRES, Jean. . . . . . . . . . . . . . .
ERDELY, Ignace.. . . . . . .
HEOU, Quintius . . . . . . . . . . . . . . . .




















Kouo, Pierre ....... ......... 18401864
WAELEN, Alexandre .. ..... . 18511872




PATELLA, Charles . . . . . .............. . 11830 1873












OUAN, Antoine . . . . . . . . . . . . .




















TCHANG, Paul . .............
... 18261851
I1821î1846







XXV. PROVINCE DU TCHE-KIANG
lo NING-PO
ÉGLISE DE NOTRE-DAME-DES-SEPT-DOULEURS'
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance, Hôpital
1856.
Naiss. Vocat
Mgr. GUIERRY, Edmond, EÉvque de Danaba, Vicaire
apostolique, Supérieur, Visiteur . . . . .. . . 1825 1848
URGE, Ignace. . . 18401869
REYNAUD, Paul. . . . . . . . . . . . . . . 1854183
PERRAs, Jean-Louis . . . . . . . . . . . 1855 1873





Fou, Vincent. . . . . . . . . . . . . . . . .... 18231843
3o HANG-TCHEOU
EGLISE DE L'IMMACULÉE-CONCEPTION
Grand Séminaire, Paroisse, Missions, Sainte-Enfance, Hôpital
1839.
HECRKMANN, Altoine. . . . .. . . . . . . . . . 1853.1874
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4o KIOU-TCHEOU









BRET, Jean-Baptiste ... . .. . . . . . . . . 18361860
Go NING-PO
EGLISE DE L'ASSOMPTION
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance, Hôpital
1845.
GUILLOT, Andr. . . . . . . . . . . . . . . 1820 1857
7o TCHOU-SAN
CHAPELLE SAINT-VINCENT DE PAUL
Petit Séminaire, FermeR de la Sainte-Enfance
1854.












PROCACCI, Dominique . . . . . . . . . . . . 1850 1871
XXVI. PROVINCE DIU KIANG-SI
I. - Vicariat du Kiang-Si septentrional
10 FOU-TCHEOU-FOU
EGLISE SAINT-JOSEPH
Paroisse, Orphelinat, Collège, Sémin.iirc
Missions des districts
1838.
Mgr. BRAY, Géraud, Évéque de Légion, Vicaire apos-
tolique, Suprieur, Visitur . . . . . . . . . .
ANOT, Antoine, Pro-Vicaire apostolique. . . . . .
PORTES, Ambroise. . . . . . . . . . . . . .
TENG, Siméon ........... ........
CIcÉRt, Nicolas. ......... ... . . . ..

















Paroisse, Orphelinat, Écoles, Missions des districts
1833.
SAssI, Alexis... ......... 18281846
YEOU, Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . 18181838




Vc, Casimir. . . . . . . . . . . ..... .. 1854 1873




Orphelinat, Missions des districts
1838.
Naiss. Vocat.
LEFEBVRE, Emile. . . . . . . . . . . . . . . . 1848 1870
0o NAN-TCHANG ET YAO-TCHEOU
ÉGLISE SAINT-JOSEPH
Sainte-Enfance, Missions.
TENG, Jean-Ba0ptiste. . . . .. . ......... 1831 1871
60 CHOUI-TCHEOU ET LIN-KIANG
Chapelle et Paroisse, Orphelinat, Missions des districts
1838.
TCHANG, Laurent. . . . . . . . ........ 18411864
YEN, Jacques. . . .. . . . . . . . . . . . . . 1039 1866
7o KIEOU-KIANG ET NAN-IKAN G
EGLISE DU SACRE-CRUR
Procure, Paroisse, Orphelinat, Missions.
DAUVERCHAIN, François . . . . . . . . . . . . . 184186
MOLONEY, Patrice.. . . . . . . . . . . .. . . . 1846 1866
II. Vicariat du Kiang-Si Méridional.
10 KI-NGAN ET NING-TON
Sainte-Enfance, Missions.
Naiss. Vocat.
ROUGER, Adrien, Pro-Vicaire Apostolique, Supér. . 1828 1851
BoscAT, Louis . . . . . . . . . . . . . . . . 18481866
20 KAN-TCHEOU
Sainte-Enfance, Missions.
RoUi, Emile . . . .. .. . . . . . . . 184" 187.1
3o NAN-NGAN
Missions.
YUEN, Laurent. . . . . 18471871
LAGARDE, Gabriel. . . . . . . . 1856 1876
-49 -



















'IORAL, Ilclephonse . . .
FAUME, Joachim. . . . .
LOPEZ, Gavin. . . . . .




SANTONJA, Antoine, Super. . .
DASADO, Emmanuel. . . . . .
eORRES, Nicolas . . . . . . .
VIERA, Dominique . .
CANO., Michel. . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
JARERO, François, Supérieur.
JILI4, Pierre. . . . . . .
VILA, Narcisse. . . . . . . .
DEL Rio, Raphaël . . . . . .
DE LA CANAL, Ferdinand.
CORTAZAR,Marien. . . . . . .
Frères coadj., 2.
SERRALONGA, Jacques, Super. .
MIRALDA, Jean . . . . . . . .
JAUME, Jean . . . . . . . . .
SANTANDREA, Jean . . . . . .






























































RYAN, Guillaume . .















. . . . 1831
1. . . 1837
S . . 1840
. . . 1846
* . . 1847
. . . .1842
.11854
.i14
Zo A°iLi-LUU1 IViAU-UILL, iacjques, oupereur .
Église St-Vincent JUHLANo, Jean . . . . . . . .
(Missouri) KENRICK, David. . . . . . ..
Paroisse, Missions KREUz, Pie . . . . . . . . .
1818. Frères coadj., 2.
3o BARRENS MAC-CARTHY, Daniel, Supér. .
près Perryville NEWS, Edouard. .. . . . . .
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